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Resumo: A pesquisa visou identificar as principais transformações do uso e ocupação 
do solo no município de Foz do Iguaçu – PR, considerando o processo histórico de 
formação dos territórios na área de Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai), 
bem como os impactos da construção da usina hidroelétrica Itaipu Binacional no 
processo de ocupação e de urbanização do município; e atendo-se, principalmente, aos 
aspectos socioeconômicos, bem como aos aspectos fisiográficos – como relevo, solo, 
vegetação, hidrografia, etc. –, que exerceram e/ou exercem influência sobre tais 
transformações. Com isso, a partir da análise do Plano Diretor e das políticas de 
zoneamento do uso e ocupação do solo do município, e de observações acerca do 
cotidiano das relações socioespaciais, da importância do setor hoteleiro e da 
especulação imobiliária e suas principais implicações no território; pretendeu-se 
contribuir para uma discussão sobre o cenário atual. Agradecemos ao Probic/Unila pela 
bolsa de iniciação científica concedida. 
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